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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak dikemudian hari 
terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan 
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“Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan di 
antaramu, dengan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. 
(Terjemahan Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 
(Terjemahan Q.S. Al Insyirah: 6) 
 
Suatu pekerjaan yang paling tak kunjung diselesaikan adalah pekerjaaan yang 
tak kunjung dimulai. 

















Karya ini bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas puncak 
keberhasilanku, melainkan salah satu pencapaian dari ribuan titik harapan baik yang 
insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan hati karya ini aku 
persembahkan bagimu :   
1. Bapak dan Ibu tercinta. 
2. Kakak dan Ponakan. 
3. My beb. 
4. Sahabat terbaikku (evik, ana, tya, yuni, dian, nikmah, bety, novi, nani, heni dan 
shara)  
5. Keluarga besar “Khasanah”  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar dan 
hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran cooperative scrip dengan 
mengoptimalkan media work sheet. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Lokasi  penilitian ini di SD Negeri Pengkok 2 Kecamatan 
Kedawung Kabupaten Sragen. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD 
Negeri Pengkok 2 yang berjumlah 17 siswa, terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 7 
siswa perempuan, dan subjek pelaksanaan tindakan adalah guru kelas IV. Metode 
pengumpulan data adalah tes, dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik 
analisis data dilakukan secara analisis interaktif dengan langkah – langkah : reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah adanya 
peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada 
pokok bahasan gaya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase keaktifan 
belajar dan hasil belajar siswa dari prasiklus sampai siklus dua. Sebelum 
dilaksanakan tindakan terdapat 29 % keaktifan belajar dan 29 % hasil belajar siswa 
yang mencapai KKM dan pada akhir siklus dua mencapai 77 % keaktifan belajar dan 
82 % hasil belajar siswa yang mencapai KKM. Dengan demikian peningkatan 
keaktifan belajar dan hasil belajar IPA sejak prasiklus sampai siklus dua mencapai 48 
% pada keaktifan belajar dan 53 % pada hasil belajar.  Kesimpulan penelitian ini 
adalah dengan menerapakan model pembelajaran cooperative script dengan 
mengoptimalkan media work sheet dapat meningkatkan keaktifan belajar dan hasil 
belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 2 Kecamatan Kedawung Kabupaten 
Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 
  
 
Kata kunci : Keaktifan dan hasil belajar, Cooperative Script media Work sheet 
